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　2020（令和 2）年 2 月 15 日に調査協力依頼の文
書と無記名の調査票を郵送し，2020（令和 2）年 2
月 28 日を回答期限とした．回答は郵送と Web を





Erika Nagaoka, Megumi Yoshida, Kazuho Kawasaki, Kumiko Nakashima, Noboru Nakatani:














文書に掲載されている URL または QR コードより
アンケートフォームへ入り回答してもらった．
（２）　調査対象






不達となり，233 件（郵送 199 通，web34 件）の回
答があった．そのうち 2 件は無効回答のため，有効











































































人が最も多く，0 歳から 38 歳以上の子どもがいる
ことがわかった．
　同居している家族については表 3 である．未回答












20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
性別 女性  94.8%  84.6%  88.1% 100.0%  98.4% 100.0% 100.0%男性   5.2%  15.4%  11.9%   0.0%   1.6%   0.0%   0.0%
居住地
鳥取県  71.4%  82.1%  73.8%  65.9%  71.9%  62.2%  80.0%
県外  28.2%  17.9%  26.2%  34.1%  28.1%  35.1%  20.0%
未回答   0.4%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   2.7%   0.0%
卒業学科
英語学科   9.1%   0.0%   0.0%   6.8%  14.1%  24.3%   0.0%
家政学科 家政専攻   3.0%   0.0%   0.0%   0.0%   1.6%  16.2%   0.0%
家政学科 食物栄養専攻   8.7%   5.1%   0.0%   6.8%   9.4%  21.6%  20.0%
幼児教育学科  29.9%   2.6%  38.1%  29.5%  39.1%  32.4%  40.0%
家政学科 生活科学専攻   6.1%   0.0%   0.0%   4.5%  18.8%   0.0%   0.0%
英語英文学科   1.7%   0.0%   2.4%   6.8%   0.0%   0.0%   0.0%
生活学科 食物栄養専攻   7.8%   0.0%   4.8%  11.4%   7.8%   5.4%  20.0%
生活学科 生活科学専攻   2.6%   7.7%   0.0%   9.1%   3.1%   0.0%   0.0%
日本文化学科   3.0%   0.0%   0.0%  13.6%   0.0%   0.0%  20.0%
生活学科 生活経済専攻   1.7%   0.0%   7.1%   0.0%   1.6%   0.0%   0.0%
生活学科 住居・デザイン専攻   1.7%   2.6%   2.4%   4.5%   0.0%   0.0%   0.0%
国際文化交流学科  11.3%  48.7%  16.7%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
生活学科 情報・経営専攻   5.2%  15.4%   7.1%   4.5%   1.6%   0.0%   0.0%
幼児教育保育学科   6.5%  15.4%  19.0%   2.3%   0.0%   0.0%   0.0%
その他   1.3%   2.6%   2.4%   0.0%   1.6%   0.0%   0.0%
未回答   0.4%   0.0%   0.0%   0.0%   1.6%   0.0%   0.0%
結婚
既婚（事実婚含む）  65.4%   7.7%  59.5%  65.9%  90.6%  83.8% 100.0%
未婚  29.4%  92.3%  38.1%  27.3%   4.7%   2.7%   0.0%
離別   4.8%   0.0%   2.4%   6.8%   4.7%  10.8%   0.0%
未回答   0.4%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   2.7%   0.0%
子どもの数
いない  34.2%  89.7%  42.9%  31.8%  14.1%   5.4%  20.0%
1 人   9.9%   5.1%  11.9%   9.1%  12.5%   8.1%  20.0%
2 人  35.1%   0.0%  23.8%  29.5%  56.3%  51.4%  60.0%
3 人  16.0%   0.0%  19.0%  18.2%  14.1%  32.4%   0.0%
4 人以上   3.5%   0.0%   2.4%   9.1%   3.1%   2.7%   0.0%






20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
同居家族
（複数回答）
配偶者 63.2%  7.7% 59.5% 63.6% 85.9% 81.1% 100.0%
子ども 47.6%  2.6% 57.1% 63.6% 60.9% 45.9%  20.0%
親 46.3% 82.1% 33.3% 45.5% 35.9% 35.1% 100.0%
祖父母 11.7% 28.2% 14.3% 11.4%  3.1%  5.4%  20.0%
姉妹兄弟 15.6% 46.2% 16.7% 15.9%  4.7%  2.7%   0.0%
その他  4.3%  2.6%  2.4%  4.5%  4.7%  5.4%   0.0%




20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
勤務形態
自営業主・家族従業員  4.8%  0.0%  2.4%  4.5%  7.8%  8.1%  0.0%
経営者・役員  2.6%  0.0%  0.0%  2.3%  3.1%  8.1%  0.0%
正社員・正職員 43.3% 61.5% 54.8% 50.0% 32.8% 16.2% 80.0%
派遣社員・契約社員・嘱託 18.2% 23.1% 26.2% 20.5%  9.4% 18.9%  0.0%
パート・アルバイト 19.0% 10.3%  9.5% 18.2% 26.6% 27.0% 20.0%
働いていない（主婦・学生も含む） 10.8%  5.1%  7.1%  4.5% 14.1% 18.9%  0.0%
未回答  1.3%  0.0%  0.0%  0.0%  6.3%  2.7%  0.0%
業種
官公庁・公務員 15.6% 15.4% 21.4% 18.2% 14.1% 10.8%  0.0%
農林水産業  2.6%  2.6%  0.0%  0.0%  4.7%  5.4%  0.0%
鉱業，採石業，砂利採取業  0.4%  0.0%  0.0%  2.3%  0.0%  0.0%  0.0%
建設業  2.6%  0.0%  0.0%  4.5%  6.3%  0.0%  0.0%
製造業  3.9%  7.7%  2.4%  2.3%  4.7%  0.0% 20.0%
電気・ガス熱供給・水道業  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
情報通信業  0.4%  2.6%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
運輸業・郵便業  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
小売業，卸売業  6.9%  7.7%  4.8%  6.8%  7.8%  8.1%  0.0%
金融業，保険業  3.5%  5.1%  2.4%  0.0%  7.8%  0.0%  0.0%
不動産業，物品賃貸業  0.9%  0.0%  2.4%  0.0%  0.0%  2.7%  0.0%
宿泊業，飲食サービス業  3.9%  7.7%  2.4%  2.3%  1.6%  8.1%  0.0%
教育，学習支援業 11.7% 12.8% 23.8% 18.2%  3.1%  2.7% 20.0%
医療，福祉 25.5% 20.5% 31.0% 34.1% 18.8% 21.6% 60.0%
その他  8.2% 12.8%  0.0%  4.5% 10.9% 13.5%  0.0%
未回答 13.9%  5.1%  9.5%  6.8% 20.3% 27.0%  0.0%
職種
事務 20.4% 12.8%  9.5% 29.5% 29.7% 10.8% 40.0%
接客  6.5% 15.4%  2.4%  6.8%  6.3%  2.7%  0.0%
販売  4.3%  5.1%  4.8%  2.3%  6.3%  2.7%  0.0%
営業  1.7%  2.6%  0.0%  2.3%  1.6%  2.7%  0.0%
製造  3.9%  5.1%  4.8%  2.3%  1.6%  5.4% 20.0%
SE・情報処理  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
教員  0.4%  0.0%  0.0%  2.3%  0.0%  0.0%  0.0%
栄養士  1.8%  5.1%  0.0%  2.3%  0.0%  0.0% 20.0%
保育士・幼稚園教諭 15.6% 12.8% 35.7%  9.1% 15.6%  2.7% 20.0%
図書館司書 13.4% 25.6% 16.7% 18.2%  4.7%  8.1%  0.0%
その他 18.6% 12.8% 16.7% 18.2% 15.6% 35.1%  0.0%


























円台」あわせて 58.9% と半数以上を占め，「200 万円
未満」はどの年代においても最も多かった．30 代以










20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
役職
ついていない 65.8% 92.3% 78.6% 63.6% 56.3% 43.2% 60.0%
現場のリーダー  5.6%  5.1%  4.8%  4.5%  6.3%  8.1%  0.0%
主任・係長クラス  8.7%  0.0%  7.1% 18.2%  7.8%  8.1% 20.0%
課長クラス  3.5%  0.0%  0.0%  6.8%  4.7%  2.7% 20.0%
部長クラス以上  0.9%  0.0%  0.0%  0.0%  3.1%  0.0%  0.0%
その他  3.0%  0.0%  2.4%  2.3%  3.1%  8.1%  0.0%
未回答 12.6%  2.6%  7.1%  4.5% 18.8% 29.7%  0.0%
年収
収入なし  6.5%  2.6%  2.4%  4.5%  6.3% 18.9%  0.0%
200 万円未満 38.1% 41.0% 33.3% 40.9% 35.9% 43.2% 20.0%
200 万円台 20.8% 41.0% 23.8% 20.5% 10.9% 13.5% 20.0%
300 万円台 13.4%  7.7% 23.8% 11.4%  9.4% 10.8% 60.0%
400 万円台  5.6%  0.0%  4.8%  6.8%  7.8%  8.1%  0.0%
500 万円台  3.9%  0.0%  2.4%  9.1%  6.3%  0.0%  0.0%
600 万円台  2.6%  0.0%  2.4%  4.5%  4.7%  0.0%  0.0%
700 万円台  0.9%  0.0%  0.0%  0.0%  1.6%  2.7%  0.0%
800 万円以上  0.4%  0.0%  0.0%  0.0%  1.6%  0.0%  0.0%
未回答  7.8%  7.7%  7.1%  2.3% 15.6%  2.7%  0.0%
転職回数
なし 32.5% 74.4% 31.0% 27.3% 23.4% 16.2%  0.0%
1 回 16.0% 15.4% 35.7%  9.1% 10.9%  8.1% 40.0%
2 回 16.5%  2.6% 11.9% 27.3% 15.6% 24.3% 20.0%
3 回 12.1%  2.6% 11.9% 18.2% 14.1% 10.8% 20.0%
4 回  7.8%  2.6%  4.8%  2.3%  9.4% 18.9% 20.0%





30 代以降は 2 回以上が増え，50 代や 60 代では 5 回
以上転職した人が 20% を超えていた．












































20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=156 n=10 n=29 n=32 n=49 n=31 n=5
転職理由
給与が低かった 10.3% 10.0% 20.7%  9.4%  8.2%  3.2% 20.0%
結婚 31.4%  0.0% 20.7% 25.0% 34.7% 54.8% 20.0%
出産・育児 33.3%  0.0% 20.7% 40.6% 40.8% 38.7% 20.0%
配偶者の転勤・転居  3.2%  0.0%  6.9%  3.1%  2.0%  3.2%  0.0%
他にやりたいことがあった 16.7% 10.0% 17.2%  9.4% 16.3% 22.6% 40.0%
職種の変更 25.6% 30.0% 20.7% 31.3% 20.4% 32.3% 20.0%
人間関係の不満 15.4% 50.0% 20.7%  9.4% 14.3%  9.7%  0.0%
健康問題  9.0% 10.0% 10.3%  3.1% 10.2% 12.9%  0.0%
労働条件の不満 16.0% 20.0% 24.1%  9.4% 18.4% 12.9%  0.0%
体力の限界  5.8% 10.0%  3.4%  6.3%  6.1%  3.2% 20.0%
雇用期間満了のため 26.9% 20.0% 27.6% 34.4% 26.5% 25.8%  0.0%
定年  4.5%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 22.6%  0.0%
雇用先の都合 16.0% 30.0%  6.9% 21.9% 14.3% 16.1% 20.0%




























20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
親や高校時代の先生に勧められたから  6.5% 15.4%  2.4%  6.8%  3.1%  8.1%  0.0%
短大（大学）で勉強する以上，何でもいいから
資格の一つくらいは取ろうと思ったから 26.4% 10.3% 23.8% 29.5% 28.1% 32.4% 80.0%
図書館で働きたかったから 16.5% 12.8% 16.7% 22.7% 14.1% 16.2% 20.0%
働いている図書館員の姿をみて憧れていたから  2.2% 10.3%  0.0%  2.3%  0.0%  0.0%  0.0%
司書資格を持っていると就職に有利だと思った
から  6.9%  5.1%  7.1%  2.3% 12.5%  5.4%  0.0%
司書資格に限らず，何か資格を持っていると就
職に有利だと思ったから 25.5% 28.2% 21.4% 25.0% 32.8% 16.2% 20.0%
情報を扱うための技術が身につくと思ったから  3.0%  0.0%  0.0%  6.8%  4.7%  2.7%  0.0%
図書館が好きだから 17.7% 17.9% 31.0% 18.2%  6.3% 24.3%  0.0%
その他  7.4% 12.8% 19.0%  0.0%  1.6%  8.1%  0.0%




20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
仕事をするうえで役立った 28.6% 28.2% 33.3% 40.9% 25.0% 18.9%  0.0%
物の見方や考え方に役立った 14.3% 17.9% 16.7% 13.6% 10.9% 10.8% 40.0%
知識を深めることに役立った 32.0% 28.2% 40.5% 36.4% 23.4% 37.8% 20.0%
人とのコミュニケーションに役立った  3.5% 10.3%  0.0%  2.3%  3.1%  2.7%  0.0%
人生や生活を考えるうえで役立った  4.8%  5.1%  4.8%  6.8%  4.7%  2.7%  0.0%
他の資格を取得するうえで役立った  0.4%  0.0%  0.0%  2.3%  0.0%  0.0%  0.0%
役立ったことはない 16.0%  7.7% 11.9% 11.4% 26.6% 13.5% 40.0%
その他  4.3%  2.6%  2.4%  0.0%  7.8%  8.1%  0.0%
未回答  2.2%  0.0%  0.0%  0.0%  3.1%  8.1%  0.0%
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20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
希望した職業，職種につけた 13.4% 15.4% 23.8% 15.9% 6.3% 10.8%  0.0%
応募条件をみたすことができた  5.6% 10.3%  4.8% 13.6%  1.6%  0.0%  0.0%
自己 PR につながった 21.6% 10.3% 28.6% 20.5% 26.6% 18.9% 20.0%
志望動機につながった  3.0%  2.6%  4.8%  4.5%  1.6%  0.0% 20.0%
とくにない 42.4% 43.6% 28.6% 38.6% 51.6% 45.9% 60.0%
わからない 11.3% 17.9% 14.3%  6.8%  7.8% 13.5%  0.0%
その他  1.7%  0.0%  0.0%  2.3%  1.6%  5.4%  0.0%




20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=231 n=39 n=42 n=44 n=64 n=37 n=5
これまで一度も勤務したことがない 71.9% 71.8% 64.3% 63.6% 79.7% 75.7% 80.0%
以前勤務したことがあるが，今は勤務していない 11.2%  0.0% 14.3% 18.2% 10.9% 10.8% 20.0%
現在勤務している 13.4% 25.6% 16.7% 18.2%  4.7%  5.4%  0.0%




20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=57 n=10 n=13 n=16 n=10 n=6 n=1
国立国会図書館  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%
四年制大学の図書館  1.8%  0.0%  0.0%  6.3%  0.0%  0.0%   0.0%
短大，高専の図書館 12.3% 10.0% 23.1% 12.5%  0.0% 16.7%   0.0%
高等学校の図書館  5.3% 10.0%  7.7%  0.0% 10.0%  0.0%   0.0%
中学校の図書館 19.3% 10.0% 23.1% 25.0% 20.0% 16.7%   0.0%
小学校の図書館 29.8% 30.0% 30.8% 31.3% 30.0% 33.3%   0.0%
都道府県立図書館 10.5% 10.0% 23.1%  0.0% 10.0% 16.7%   0.0%
市町村立図書館 61.4% 70.0% 46.2% 68.8% 60.0% 66.7% 100.0%
私立図書館  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%













それぞれ表 13 と表 14 である．
　表 13 のように，最も役立った知識・技能は，「本
の分類や整理についての知識」，次に「図書館のサー























短大，高専の図書館  7.0% 14 年 2 年 8 か月
高等学校の図書館  3.5% 9 年 8 か月 9 か月
中学校の図書館  3.5% 4 年 2 年 8 か月
小学校の図書館 14.0% 17 年 9 か月
都道府県立図書館 10.5% 13 年 11 か月
市町村立図書館 40.4% 31 年 1 年





20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=57 n=10 n=13 n=16 n=10 n=6 n=1
社会教育についての知識  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%
図書館のサービスについての知識 38.6% 40.0% 61.5% 31.3% 20.0% 50.0%   0.0%
図書館の管理運営についての知識  1.8%  0.0%  0.0%  6.3%  0.0%  0.0%   0.0%
本の分類や整理についての知識 49.1% 30.0% 46.2% 62.5% 60.0% 33.3% 100.0%
情報メディアについての知識  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%
電子図書館についての知識  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%
情報検索の方法についての知識  5.3% 10.0%  7.7%  6.3%  0.0%  0.0%   0.0%
その他  5.3%  0.0%  7.7%  0.0% 10.0% 16.7%   0.0%

















　表 16，表 17，表 18 は，調査票の最後に設けた自
由記述をキーワードごとに分類し，代表的な回答を
取り上げ整理したものである．表 16 の鳥取短期大
学の司書課程についての要望は 127 の回答，表 17
の卒業後のキャリア支援についての要望は 115 の回





















20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=57 n=10 n=13 n=16 n=10 n=6 n=1
社会教育についての知識  5.3% 20.0%  0.0%  0.0% 10.0%  0.0%   0.0%
図書館のサービスについての知識 15.8%  0.0% 30.8% 18.8%  0.0% 33.3%   0.0%
図書館の管理運営についての知識  8.8%  0.0% 15.4% 18.8%  0.0%  0.0%   0.0%
本の分類や整理についての知識 14.0% 10.0% 15.4% 25.0% 10.0%  0.0%   0.0%
情報メディアについての知識 19.3% 20.0%  0.0% 12.5% 30.0% 33.3% 100.0%
電子図書館についての知識  3.5% 10.0%  7.7%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%
情報検索の方法についての知識 28.1% 20.0% 38.5% 31.3% 30.0% 16.7%   0.0%
その他  5.3% 40.0%  0.0%  0.0%  0.0% 16.7%   0.0%




20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未回答
n=166 n=28 n=27 n=28 n=51 n=28 n=4
働いてみたい 71.7% 75.0% 77.8% 78.6% 66.7% 60.7% 75.0%
働きたくない 27.1% 25.0% 22.2% 21.4% 31.4% 35.7% 25.0%
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